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原書（中国語）です
日本を知る中国のムック
中国人の視点で日本文化やライフスタイルを紹介する雑誌『知日』。
「猫」「漫画」をテーマにした号は10万部を突破、中国のみならず日本のメディアでもたびたび
取り上げられています。
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30　怪談
28　和製漢語
日本 47 府道都县的风土汉字／那些从
日本传入中国的汉语／和制汉语词汇
／明治以前的和制汉语及造词原理：同
为汉字，相近却不相同／日本的“国字”:
一个字，也可以表达复杂的含义／汉字
检定、年度汉字：热衷于汉字的日本人
／看板上的和制汉语：边走边拍，路上
字体观察／“冠婚葬祭”中的和制汉字：
汉字堆中的人生行事　等
29　アイドル
山口百恵、木村拓哉から、AKB48、
古川雄輝まで。「アイドル」という存
在の誕生から、アイドルが映し出す
社会と文化、大衆心理、時代の特徴、
さらに日本のファンの「追っかけ」
の様子、新たなスタイルのアイドル
の姿などを紹介する。Perfume、
仮面女子、BABYMETAL などコア
な記事も豊富な写真とともに掲載。
6　鉄道特集
日本の生活文化に深く根付いた鉄道
を、歴史的・文化的側面にも光を当
てながら紹介。カラーグラフ冊子「日
本鉄道風景TOP20」を付す。
〔目次より〕铁胆新干线／秘境车站 ,
铁道的另一种情调／铁道 , 御宅族 ,
痛电车／文字上的铁道 : 夏目漱石、
川端康成、太宰治与宫泽贤治／一期
一会　铁路便当　等
15　太喜歓漫画了
手冢治虫、井上雄彦、荒木飞吕彦、
松本大洋、丸尾末广、驾笼真太郎、
小山宙哉、寺田克也、谏山创……25
位各具风格的日本漫画家终极解读，
最全档案记录、正版授权作品刊载、8
篇独家直击专访、国内优秀漫评。
特别附赠 4 部重量级漫画短篇。独家
取得小学馆、集英社、讲谈社、青林
工艺社、井上雄彦事务所等数十家版
权机构及个人正版授权取材。
5　猫（付藤子不二雄博物館）
内容 ：独家访问记录了风靡网络的猫
叔 ；记录了同样广受期待的日本猫岛
田代岛 ；“机器猫”——特别为藤子不
二雄博物馆做的特摄别册 ；专访日本
年轻摄影师伊原美代子 ；东京的猫咖
啡以及日本有关猫的杂志 ；另外还有
日本猫文化的历史以及招财猫的点滴 ；
荒木经惟和爱猫奇洛的故事 ；特别访
问了猫站长小玉以及他的电车等等。
怪谈，是一个日语名词，泛指在日本
发生的各种奇怪而神秘的现象。怪谈
文化是随着时代的风土人情、社会现
象、人性心理而逐步形成的一种特殊
的另类文化。本书主要介绍了与“怪
谈文化”相关的日本电影、电视剧、
书籍、漫画、落语、浮世绘，以及怪
谈故事的创作者们。通过这些人、事、
物来介绍和解析日本社会文化。
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　 FAX、電話、メールで右記へご連絡ください
　 送料は 380円です
　 東方書店ホームページからもお申し込みできます
2）東方書店の東京店舗で購入する
3）お近くの書店に申し込む
　 下記に記入してお近くの書店へお申し込みください
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1 奈良美智 2 制服 3 Hi !  美術館 4 書之国 8 妖怪 9 森女
16 写真14 家宅13 暴走12 断捨離11 犬10 日本禅
17 了不起的推理 18 設計力 19 料理之魂
24 雑貨 25 手帳最高 26 机甲 27 萌
21 武士道20 燃 22 向日本人学礼儀
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